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Abstract:  As the population of senior citizen increased dramatically, how to provide for the aged became a very 
important social problem. Recently, Shanghai devoted to consummate the old-age care service net in order to further 
satisfy the request of various level old-age care services. Shanghai enhanced the family old-age service function and 
developed the old-age service agency. Meanwhile, Shanghai also developed the community old-age care mode and 
considered the house old-age care as experimental test. Though the exploration for old-age care of Shanghai 
Community, this article focused on introduced the development of Shanghai old-age care house mode, the 
characteristic of old-age care house mode and the factors of effecting old-age care house mode. Furthermore, this 
article also provided some advices for old-age care house mode in order to promote the construction of Shanghai 
Community old-age care. 
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Résumé:  Avec la croissance rapide de la population des personnes âgées de Shanghai, comment passer la 
vieillesse devient une problématique sociale. Depuis les dernières années, Shanghai se consacre à l’amélioration du 
réseau de service pour les âgés. Pour mieux satisfaire les besoins de différents ordres, Shanghai, tout en renforçant la 
fonction de la famille où on passe la vieillesse et développant la maison de retraite, effectue activement l’exploration 
du modèle de service pour les vieillards dans les quartiers d’habitation, et fait de passer la vieillesse à la maison le 
modèle-pilote. L’article présent,  à travers l’examination des façons de vivre des vieillards de Shanghai, présente 
particulièrement le développement du modèle de passer la vieillesse à la maison de Shanghai, ses caractéristiques 
ainsi que les facteurs influants, et donne des propositions en la matière dans l’intention de promouvoir la 
construction des soins du quartier accordés aux vieillards. 
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年，上海 60 歲及以上老年人口已超過 266.37 萬，
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人日托服務機構 83 家，服務老人 72189 人，其中
為 68857 名老人提供上門居家服務，為 2666 名老
人提供日托服務4，基本形成了居家養老服務工作
機制和服務體系。 




























4 上海法治報, 2006 年 6 月 28 日. 






































3.  影響居家養老模式發展的因素 
 
上海社區居家養老從總體上看還處在起步階
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5 居家養老服務研究課題組, 2002: 23-28 
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